
























































































るため、異なる試験のスコアを比較するためにはCommon European Framework 
of Reference for Languages （CEFR, Council of Europe, 2001） と各外部試験の点数換
算表を用いることが公表された。CEFRは言語使用者が言語を用いて何ができる










































が混同されている点にある （寺沢 〔2018〕 の分類を参照）。文部科学省の初期の方


































Testing, Language Assessment Quarterlyなどの国際誌が存在し、また国際言語テスト
学会 （International Language Testing Association）、アジア言語テスト学会 （Asian 
Association for Language Assessment） などの国際学会が設立されている。日本にお
いても1996年に日本言語テスト学会が設立されており、年に１度国内で学会が開
催され、年に一度日本言語テスト学会誌 （JLTA Journal） が発行される。日本言語
テスト学会は大学入試における４技能外部試験の使用に関しても2017年４月１日

















































もいたものの （Bachman & Palmer, 1996; Kunnan, 2004）、実施面においては懸念点
もあり、上記の６つの側面の妥当性をどのような順番でどれを優先して検証す






程度集めればいいのか」がわかりにくいことから、Kane （1992; 2013） はトゥー
ルミン・モデルを用いた論証アプローチに基づく妥当性検証 （argument-based 
approach to validation） を提唱した。このアプローチによる妥当性検証を行う場
合、まずテストの使用と解釈に関してどのような結果が得られるかに関する１つ
１つの主張 （claim） に対して、その主張を支える論拠 （warrant） を研究データや
文書などの証拠 （evidence）を示すことによって論証していく。2019年現在この
論証アプローチに基づく妥当性検証の主流な考え方の１つになっている。Kane
の他にも複数の研究者がこの妥当性検証の論証の枠組みを提唱してきたが （例 ; 
Chapelle, Enright, & Jamieson, 2008; Knoch & Chapelle, 2018）、そのベースにあるも
のはKaneのものである。
言語テストの妥当性検証について日本語で説明を行っている文献は複数存在










Assessment Use Argument （AUA, Bachman & Palmer, 2010）
上記の論証に基づく妥当性検証の枠組みの１つにAssessment Use Argument 































































積極的にTEAP Test （https://www.eiken.or.jp/teap/） を始めとした４技能外部試験
の使用を推進することを表明してきたことも理由である。
図２．AUAを用いたTEAPの検証内容とその例























Claim 4 記録 （Assessment Records） に関する妥当性検証
Claim 4: 評価の記録 （assessment records） は、異なる言語使用タスク・評価
手順の異なる側面、そして異なるテスト受験者の集団を通して一貫している 
（consistent）


















Claim 3 解釈 （Interpretations） に関する妥当性検証
Claim 3:評価する能力の解釈（つまり、テスト得点がどのような能力の指標と
なるかという解釈） （interpretations） は




*  目標言語使用領域＝テスト受験者が実生活で言語活動を行う場面や状況 


















関連づけてテストを使用したい場合はニーズ分析 （Bachman & Palmer, 2010） を行
い、大学生活や授業内においてどのような能力が求められるかの調査を行うのが
望ましい。日本の大学入試と大学英語使用に関するニーズ分析の調査例はSawaki 




























A2 からC1 までのレベルを評価できる。またTEAP TestとCEFRの対応付けの
方法は調査報告書から確認できる （日本英語検定協会，2018）。日本の高校生の























Claim 2 決定 （Decisions） に関する妥当性検証
Claim 2: テスト得点の解釈を基に行った決定 （decisions）は





























致しない。Claim 3 の impartialもテスト問題における公平性に関するものであり、
同じ公平性が関するものでも各 claimによって検証する内容が異なる。TEAPの





















報のHPにはTEAP TestだけではなくTEAP CBT （コンピュータ型）や IELTS、
























Claim 1 結果 （Consequences） に関する妥当性検証
Claim 1: 評価を使用した結果 （consequences）、そしてその使用の決定の結果 
（consequences） はすべての利害関係者にとって有益である （beneficial）。
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Simulation of an Argument-Based Approach to Validate the Use of 
External Four-Skill Tests as University Admission Tests in Japan: 
The Case of Waseda University 
TAHARA Tatsuro
There has been a heated discussion regarding the introduction of four-
skill tests for use as university admission tests in Japan starting in 2020 as 
an alternative to the English test in the National Center Test for University 
Admissions. However, this discussion seems to overlook that whether universities 
develop in-house tests themselves or use commercial tests, it is necessary to 
conduct test validation according to the purposes of test uses within the context 
of each university. Language testing （language assessment）, an academic field 
of applied linguistics, can offer a new perspective on this discussion. Specifically, 
argument-based approaches to test validation, which have been investigated and 
used in language testing, can provide a clear view of how to conduct research on 
choosing appropriate external tests as new university admission tests in Japan. 
To better understand how to use the framework of test validation, a simulation 
of test validation was performed for the use of the TEAP® Test for admission 
to the Faculty of Letters, Arts and Sciences at Waseda University using an 
Assessment Use Argument （AUA, Bachman & Palmer, 2010）─ a framework of 
the argument-based approach to test validation. Although published information 
on the use of the TEAP® Test at Waseda University is limited, AUA can provide 
an example of how to conduct test validation for the use of external tests as 
university admission tests and can indicate what kind of research is needed to 
obtain more information on improving the use of tests at the university. The 
test validation procedure using AUA will be helpful for testing users, including 
university stakeholders who consider the use of external tests, and for researchers 
conducting test validation research on the use of new tests in specific contexts.
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